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Los r@ductores de velocidad son mecanismos com­
pactos utilizados en un amplio ranno Je máquinas 
industriales oara la modificación de las fuerzas 
en un sist2na je transnisi6n. 
Uno d2 las tinos de reductor de velocidad más 
conunes y de utilización �is generalizada es el 
''Tornillo Sin Fin", cuya in-formación tecnológica 
está contenida en esta Unidad. Dicha inforGa­
ción es muy irµortante para tener una idea clar� 
del ter,1a y :raba.jin eficiente:-iente en el arrado 
y verificaci0n Je este tipo d2 mecanisrro5,ya sea 
en e 1 banco de t r a o aj o , en e 1 t r a e to r IJ o t ro ti po
de máquinas agrfcolas e industriales. 
5 
OBJETIVO TERMINAL 
Con el estudio de esta Unidad se nretende �Je 
usted esté en caoacidad de demostrar que ha apren­
dido las operaci��es utilizadas para armar y de­
sarmar reductores de velocidad, al i5ual que una 
serie de verificaciones correspondientes a estos 
tornillos sin fin. 
Recuerde que para lograrlo, debe realizar en for­
ma ordenada cada una de las operaciones ½ue se le 
proporcionan y utilizar adecuadan���e las herra­




Si una vez analizado el objetivo de esta Unidad, 
usted considera que se halla en capacidad de sa­
tisfacerlo, proceda a resolver los ejercicios 1, 
2 y 3. Si alguno de ellos no 2s resuelto total-
11ente, estudie el tema correspondiente. 
Repita el proc2dimiento ,;on la Prueba Final. Si 
no la contesta en su totalidad, estudie la Unidad. 
Luego preséntese a su Instructor, quien lo orien­
tará en la fase subsiguiente de su proceso de 
aprendizaje. 
DESARMAR REDUCTORES DE VELOCIDAD 





En esta primera parte Je la unijad, usted encon­
trará la información que necesita para realizar 
los pasos que corresponden al proceso de ejecu­
ción de esta operaci6n, que consiste en retirar 
los elementos componentes Je un reductor de ve­
locidad tipo "Tornillo Sin Fin", oara revisar 
las piezas y cambiar las defectuosas. 
Se pretende,entonces,�ue usted esté en capacidad 
de demostrar que conoce los pasos, movimientos y 
herramientas necesarias para efectuar esta opera­
ci6n. Para conocerla es necesario seguir el si­
guiente proceso de ejecución: 
PROCESO DE EJECUCION 
Retire el tanón de drenaje. 
Saque el aceite en un recipiente limpio, evitando 
que caiga al suelo. 
Desmonte las tapas laterales. 
a. Marque con <1ranete la posición de las tapas.




1 2 3 
1$� 
c. Retire las tacas, qol�elndolas suave�ente con
un cartilla de caucho.
IJE DE 
INTIIADA 
O es mo n te e 1 e je de s a 1 i da c o n el pi 'i ó n . 
a. Retire el eje con su riñón, golpeándolo suavemente
con un martillo blando.
b. Retire los rodamien tos cónicos, usando despegador
y prensa hidráulica.
Desmonte el eje de entrada con un tornill o sin fin. 
a. Desenroscar los soportes, delantero y trasero
(1 y 7), que sostienen el eje del tornill o sin fin.
Retfrelos.
b. Retire las juntas de los soportes (2 y 6).
10 
PASO 5: 
c. Desr.,onte el eje y el tornillo sin fin (-l),gol_
peándolos con una varilla de bronce o con un �ar­
tillo blando.
d. i}esmonte los rodamientos rfoidos (3 y 5) del eje
del tornillo sin fin, usanfo despe(]ador y prensa
hidráulica.
EVITE QUE SE FORMEN REBABAS EN LOS EJES V EN LOS 
ACOPLAMIENTOS VE LCS ROVAMTENTOS, C�ANOO GOLPEE. 
Lave los elementos. 
Use solvente y brocha para las partes del reductor 




En el taller, un compañero le pide 1ue realicen juntos l_a !)]ani­
lla que corresponde a la operaci6n para "Desarnar los reductores 
de velocidad". Para ello tienen el siquiente cuadro nue deberán 
llenar, teniendo en cuenta los conocimientos adnJiridos. 
� 










































Ya tiene desarmado el reductor de veloc1jad. 
Ahora bien, es necesario verificar todos sus 
elementos componentes para reparar o ca�biar las 
partes.defectuosas. 
Al terminar este capftulo,· usted estará �n capa­
cidad de verif�car estos elementos 0ue oertene­
cen al reductor de velocidad. 
Siga atentamente las indicaciones que s¿ le ofre­
cen a continuaci6n: 
PROCESO DE EJECUCION 
Verifique la alineación 
de los ejes. 
a. Monte. el eje del piñón en el
torno, entre puntos (A y B),
y con un gramil compruebe su
alineación.
Para mayor exactitud use el
comprobador de carátula; tam-
bién puede verificar el eje





PASO ;) : 
b. Re�ita la operación, con el eje del tornillo sin fin.
Verifi�ue las suoer�icies de asiento. 
USE UNA ESCUADRA RECTIFICADA, PARA CCMPROBAR LA 
PLA�ITUV VE ESAS SUPERFICIES. 
Compruebe los sellos. 
:1ire que los sellos retenedores del aceite, tanto en 
la entrada como en la salida de los ejes, se encuentren 
en condiciones de servicio. 
Verifique los rodamientos. 
Observe cuidadosa�ente el juego, las picaduras y el 
desgaste de los rodamientos. 
Verifique empaques y roscas. 
OBSERVE TOVCS LOS EMPAQUES Y LAS ROSCAS EN LA 
CARCAZA Y EN LOS PERNOS. 
14 
Pi\SJ 6: Verifique los dient�s y los filetes. 
Observe 21 des�a ste en 1 os di entes de 1 a r·ueda y en 
los filetes dei tornillo. 
El juego entre dientes del piñón y el torr.i11o debe ser el in­
dicado según la tabla (ver Unidad "En<1ranajes" 205Jl"). 
15 
EJERCICIO 2 
El si 'JU i E:nte esquema e,, rre snonde a la operación de "Veri f i cae ión 













ARMAR REDUCTORES DE VELOCIDAD 
� 
En este último capítulo, usted encontrará los 
pasos y movimientos �ue requiere esta operaci6n, 
consistente en montar las partes componentes del 
reductor de velocidad y.comprobar su func'Jna­
mfento. Al concluir su estudio, usted deberá
estar en capacidad de realizar dicha operaci6n.





PROCESO DE EJECUCION 
PASO 1: Monte el eje de entrada 
con el tornillo sin fin. 
a, Monte los rodamien­
tos rfgidos en el 
eje de la rueda den-
tada con una prensa 
hidráulica. 
HAGA LA PRESION SOBRE EL ANILLO 
INTERIOR DEL RODAMIENTO, PARA
EVITAR DAÑOS EN LAS SALINERAS. 
b . tlo n te e 1 e .i e y e 1 te r ni 11 o . 
sin fin, goloe§ndolo_:on una
barra de bronce, hasta lograr 
su correct� posición. 
1 7 
c. Coloque los empaques (2 y 6) en el soporte respectivo
(1 y 7).
1 2 3 
�· 
d. Rosque en la carca za el tap6n (7) y el tapón pasante ( 1 ),
usando una palanca sobre los pivotes.
*Compruebe el ajuste de los rodamientos, girando el eje cont1-
nuamente.
PASO 2: Arme el eje de salida 
con el piñón. 
a. Monte los rodamientos cónicos,
en el eje de salida.
Compruebe que la presión se
realice sobre el anillo in­
terior del rodamiento.
b. Verifique la correcta posi­
ción de los rodaMientos.
18 
PASO 3: Monte y compruebe el ajuste del pillón y del tornillo 
sin ffn. 
a. L1mpf e convenientemente el pf i\6n y el tornil 1 o.
b. Aplique con una brocha, una capa delgada de colo­
rante, sobre los dientes del tornillo sfn fin.
c. Monte el eje y el pii\ón, comprobando que engranen
perfectamente.
d. Monte las tapas laterales A y B. Compruebe que
las marcas.coincidan y que el espesor de los em­
paques (o juntas) sea igual al de las originales •
• 
-
e. Ajuste los tornillos de las tapas con igual tensi4n.
f. Gire manualmente el eje de entrada del reductor,
comprobando su funcfonamfento.
PASO 4: Verfffque el patr6n de contacto. 
a. Retire las tapas laterales.
b. Saque el pfnón y verifique el patr6n contacto, R11r­
cado con el colorante sobre los dientes de la rueda.
19 
El contacto correcto marca en el 
centro de los dientes de la rue­
da. Indica que tiene un buen 
engranaje. 
El contacto incorrecto marca en 
los extremos del diente. Indica 
que la·rueda dentada no engrana 
correctamente con relación � sus 
ejes geométricos. 
PARA CORREGIRLO, SE CORRE LA RUEVA VENTAVA, UTI­
LZZANVO JUNTAS VE MENOR CALIBRE EN LA TAPA VEL 
LAVO VEL CONTACTO INCORRECTO. AUMENTELO CON LA 
TAPA VEL LAVO OPUESTO. 
Compruebe nuevamente el patr6n de contacto, hasta obtener un con­
tacto correcto. 
PASO 5: Compruebe el funcionaMiento del reductor de velocidad. 
a. Limpie correctamente las partes componentes del
reductor, ya que puede tener manchas del coloran­
te.
b. Monte el pinón del tornillo sin fin, segQn el pasQ
3 (c - d - e).
c. Retire el tap6n de llenado de aceite y apllque el
lubricante para reductores hasta el nivel indicado
en la mirilla.
d. Gire manualmente el eje de entrada del reductor,
comprobando su funcionamiento. Si éste es correcto,
monte el reductor en la m,quina correspondiente.
EJERCICIO 3 
Los 5 pasos que vienen a continuaci6n corresponden a la opera­
ción de "Armar reductores de velocidad". Usted debe enumerarlos 
según el orden de ejecución que realizarfa: 
PASOS : 
Armar el eje de salida con el piilón 
Comprobar el funcionamiento del 
reductor de velocidad. 
Montar y comprobar el ajuste del 
pi il 6 n y de 1 to r n i 11 o s i n f i n . 
Montar el eje de entrada con el 
tornillo sin fin. 
Verificar el patrón contacto 
21 
No. _____ _ 
No. _____ _
No, _____ _ 
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